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古典詩詞 CLASSICAL POETRY 
《填詞練習 
李斐老師 
中 國 語 文 教 學 與 測 試 中 心 語 文 導 師 
余自南京畢業‘於今已四載矣•織之時’倚爲唇紅齒白之Vf衫少年‘當其時•余所旗之南大 
博士宿舍在上海路148號院‘脑南秀村’ m m m m i m m 。 余 常 於 丨 丨 免 贤 之 後 ’ 自 南 大 北 苑 步 行 回 m ‘ 
途徑m口路•面路•平mm • 一路迤遡所行• m m 聚 • 新 細 籍 雜 陳 ， & 文 社 科 並 列 ’ 赚 星 相 • 
巫規、術数• m m • i > k m 等 五 光 . 色 ‘ 令 人 手 不 釋 卷 ‘ 余 树 夕 必 過 h t m 入 • 戶 不 遗 面 。 往 乃 ： 卜 分 擁 左 
右之行程，常用一小時始得歸。其時所涉獵蒋，J1多umii雜•桃、頭好效'無輪新m '必沾mm之• 
餘者多於店內逝m •或坐或立•時默時吟• m m 不 一 。 眾 亦 所 然 • 均 不 足 爲 奇 ‘ 
今夕献蘇詞• r r 《 江 城 子 》 「 m m 前 子 細 n ‘應足容顔老」句 
之念也‘然_颜•錄之不虚’出mm ‘余m力不健也•應心m 
一分流水•则不能一^° 





























































中 國 語 文 教 學 與 測 試 中 心 高 級 語 文 導 師 
流 水 飛 花 指 迷 津 ， 
桃 源 難 隱 怎 避 秦 。 
無 須 太 守 從 人 覚 ， 
結 隊 漁 郎 來 踏 春 。 
2 0 1 0 年 3 月 2 3 日 作 於 香 港 
附fl!山先生詩: 
m 全 M i 挑 花 *謝枋得 
w m m 
桃紅又足一年办。 
花飛贸逝隨流水• 
w m 漁 郎 來 冏 雄 ‘ 
*謝彷得(1226年—1289年)’字君m ’號fUU ’遠祖居會稽• f U 州 戈 脇 ( 今 賊 江 西 ) A , 
南宋文织家。 
其父謝徽明抗元戰死,枋得由母親•教钱，自幼颖悟,「每觀m ’五行ffi下’-贤終身不忘J 。 















女子猶爾’吾豈不汝若哉！ J 苗 夢 炎 親 丨 � 丨 帶 殺 生 煮 藥 及 米m ‘ 枋 m m ‘擲之於地‘絕食五田而死’ 
至死未降爲元臣。_自稱「大元制世• i m - • 新 • 宋 蜜 孤 ‘ 只 欠 一 死 。 X 所 以 不 死 者 • 以 九 十 三 
歲之_颜’先妣以今年二月•考終於正n^ ’舶今無总人mm矣！ J 【 1 ] 。 赃 • 扶 - m m 州 ‘ 葬 故 
鄉戈隔玉亭熊之股。門人私;溫文節‘今南/iWf，m-i.i路以紀念謝彷得。 


































































































































































































9 1 1 
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成績公怖了 ’全級第一 ’數學退步了 ’要注意。 
二月十九曰 
這幾天也不是沒有値得記下的事，就是有點心煩，有點矛盾。 
























































































































小女孩眼丨卷卜 -紅 抽1瘦著道 
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夜 漸 征 服 
聲音慢慢逝去 
嗓 子 了 
窗前默然我抱著心靈的空 
半輪窺看卻被牽著 






















她 無 情 再 次 悄 然 西 去 
那是日與夜合演 7 5 
追逐的默劇 




無 涯 的 惘 然 









































































































































































































































































































































 出 學司} 學公苑 大限文 
室 南有< 公師師師嶺書過 辦老老老屆圖助 系維萍志三記協 文春燕德十湘有 中汪劉韓第陳所 
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